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表1テストの概略
年度 2002年 20Q3年
クラス クラスA クラスB クラスC クラスD
文・理 理系 寝系 理系 文系
現代文単位数 2 2 2 3 
人数 39 43 42 35 
テスト部分平勾% 71.7 84.5 66.1 75.4 
同様穆偏差 8.295 5.807 7.136 6.410 
作文平均文字数 261 375 411 519 
同%(ホ/500字) 52.2 75 82.3 103.9 
同標準偏差 124.148 134.397 174.708 106.473 
作文無解答人数 3 3 4 。
富いさし人数 7 1 4 2 
言いさし平鈎文字 187 110 282 215 
数
同%(ホ/500字) 37.5 22 56.3 23.9 
漢字誤り人数 9 12 19 19 
同% 23.1 27.9 45.2 54.3 
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表2本文解釈のm穆
ヲラスC クラスD
肉訳 B例【7人} 肉?R 6倒(白人}
斬道商底衝における大会社 簡庖衡にスーパーやJ
のピルのE童館 a側、申村 文学やゲームセン~
さんが鶴屋を安〈貸した理 ーなどができた.霊渇
由 t倒、生活鐙があふれ 人物についての鼠
た告の衡とにぎやかな今の 解、その他、本文から
衝との混同 司倒、周囲にJそれた肉容など.
文学ができた.1例.寓鹿成
長による敬鱈伎への影響
t毘号に対する観解を伴
う.) 1例学生が僧え、
近〈に大会社がE量ったζと
で号車い通りになった。 1例
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表3
クラス クラスC クラスD 計刀7人
カテゴリー (倒) {伊U) {例}
1時代の創飽 5 B 13 
2土地の富強原因 7 3 10 
3商底街や周囲の懲簸‘建館 5 6 
4所得倍増計固と経済成長事の関係 。 3 3 
S所得倍稽針固と道学$の関係 2 3 
自飲食底衡に変えた週由 7 2 g 
7その他 5 。 5 
計{例) 30 19 49 
同人数 19 14 33 
社会的歴史的箆臓の銀協
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作文表包よの問題
タラス クラスC クラスD 2クラス
項目 127人中 128人中 155人中
1)不適切周績 19 1 30 
2)不適切表現 10 20 30 
3)あいまい表現 10 2 12 
4)一文の不備 a 10 18 
5)同m旨の繰り返し 日 7 13 
日)問題の鍋り返し 3 3 自
7)上旬、演字以外の 10 7 17 
作文.飽ょのミス
以よ合計 88(伊il 60('例} 128(例)
8)ii字 42例 27例 自由例
(19人) (19人} (38人)
自}言い古し 4人 2人 自人
.4 
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.5不適切用鰭
。ラスC 19例 。ラスo1例
本文の不適切苦l用 11 呼称 2倒、引用錨の使用
倒、綴織鱈 Z倒、作中人 S例、作申人物と作者の区
物と作者・筆者の区}.I!J 2 EiJ 1例.鎗居館による聖書館
01J、社会的歴史的箆践の 化 1倒、修飾密旬の欠如
欠如 1倒、その他 S例 101J、社会的歴史的周舘
1倒、書書館化 201J 
表6不適切表現
ウラスC 101J 。ラスo20Otl 
ニつの物事を区別しないで混同す ニつの物事が区別しないで混同することによ
る袋J.l!ミス日例包める.不特定の る袋現ミスがほとんど.数えられないものを
位置、人の物的表現、娘療と生活 敏える、『人々 の暮らしJと『街J.組織と入、
必需品、貨と販売物、『普及Jと「涜 人と物、「窟をほしごするJ.r進行』と「縫移J
行J、名飼と勘鋼、人と盛物、位置 (空間暴J列と時間系列}、『後Jと『跡」‘個人
の遭いを混問、その他 的なものと全体的なもの、座.と進学寧‘偏
釜飽と予備校・盤、主と-1lt.盛物と組織、金
体的形容と個人的事情などの混同.その他
{目的簡や主隠に対する不適切な表現、無
理な関連付け‘事l用ょのミス}
.7 あいまい表現
。ラスC 10倒 クラスo2'倒
どれも相手J:判断・理解を曇 帽のある軍監視で、宅J・コ
ねる表現.r時代J.r時代の ト、機々 な‘など.
涜れJ、「高度経療成長Jなど
のE置を伴うことによる週由・
要因の欠如 7倒、具体性を
避けた復数表現 2側、あり
ふれた周知のものとする表
J.l! 1例
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表8 -文の不備
クラスC 8例 ヲラスo10例
一文中の鶴明書喜索の ー文中の主信、目的館、
欠却{場所.主題、遺体 遺体修飾箇旬、呼応関
修飾筒句.助問、呼応 係、忍由付け、呼応関係
関係、係り受lすなど0) の欠銅
表10 悶簡の締り返し
。ラスC 3例 |ウラスD 捌
三文にわたる同窃の鍋り返 |高度経療成長‘所得倍
し、一文の中でゆ聞置の鍋り 1)曽齢固などのキーワー
還しZ例 !ドや鎗続短
同1&旨の繰り返し
クラスC 8例 。ラスo7例
5例とも、段者が簡単に予測で 組織と入、抽象鰭
き強舗にならない場合.他の1と具体鰭、名飼と
例lま、自己の作文書寄成が霊え 動飼、麹務館周
られていないので、同じ内容を 士、言い徐えなど
緑り返し循織させた例. の関係で同組旨
を録り返す.
表9
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表12対比的思宥による鼠穆
クラス 文例 E員5ジャンル|
タラス デパートなどの大型腐のように時代の波にうま〈乗ったものは
c 生き残り、小さな盾のような波に綴り切れないものは、立ち去
らなけれならな〈なった.
J大学の学生が僧加したことにより、普のままの商館街自体も 不適切表現 | 
続しい時代にはお裏とされなかった.
-・・御市鶴の土地の価格がはねよがり、期外の止地の価裕 社会的解釈 | 
がとても安〈なってい〈という地価の窟鴎化が怨こっていた.
普の商膚衝が自給自足で、商庖衝の外から来る客相手の憾 同胞の銭り返|
中を目当てに商売しているのではないのに対して、今の簡庖 し
衡というのは‘外からやって〈る容の懐中を当てにしないとや
っていけないというところが見える歯磨になっている.
クラス 田舎の人々は集団就聡や出稼ぎで.街並み翻会へ移ってし 社会的解釈
D まった。鐙に元々書盟会に住んでいた人I孟.その住んでいた土
地が経済的成長により燭大的に価値がより、毎会から健れた
」一
場所に引っ鎚す人が多〈なり、・・・
表13 ある筒句を伴う己とによる理由の欠如
。ラス 文例 銀思ジャンル
それは.寓度経務成長が原因で‘地下{地価}の薗鴎や土地売却をする人 社会的解釈
が僧えたからである.
。ラスcそして社会面では当時の社会宵畳とLて.~富皮経済成長による地価の高 社会的解釈
1がおこった.そのため・・-
そしてその時代のエーズに合わせ、管の簡庖衡から寝穆街へと~還して あい窓いam
いったのである.
急量置な時代の変化についていけな〈なってしまったために.普からの庖Iま あいiIiぃam
な〈なっている.
容がいなければ事らしが成り立たない商脂衝になって、それは商鹿級車寄 おいまいam
Ii!長も含めて、時代のlil!れのためである.
学生がどんどIv入って官て.経涜がその人たちにあわせるかのようにもと 社会的解釈
もとの腐などが結っていってしまった.
しかし.土地の値が高度経済成長の膨容などではね上がり.街道に佳ん 社会的解駅
でいた人々は土地密売り.却外へと幽ていってし寄ったのである.
それまであった盾なども時代のニーズ1:合わせ、食べ物思やそれら1:袋 あいまい虫寝
を~えた。
街道も高度経潰成長1:よ9て、地価がよがり 祉会的解fR
ヲラスロ やがて.そのような{朗鱒験争を寄っかけとした景気】時代のlil!れはこの節 社会的飽m
iI蘭庖衝にもおし寄せて来た.簡底衡の周囲に夫会祉のピル.J文字など
がJIった.
このような高度経療成長によって.豆腐屋やガラス鹿やお惣Z鹿屋やピリヤ 本文解寂
-r:恩など、たいていの目用品が繍い、そζ1::住む人たちだけを相手1:都
らしが成り立ち.生活があり.自足して自信みなぎる商脂街だった.
『国民所得倍治計画JI:より進学事が高〈なった. 企会的OIfR
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表14情報資料の肉容、自他の箇湿を後織的に当てはめた例(10人11例}
クラス 文例 E員E習のジャンル
-・・経済構造lま農薬.経エ裳から重工象‘サービス袋内と震わっ 社会的毘餓
ていったために商庖衡に入って〈る庖は食ベ物屋や飲み屋や喫
議mなどのサービスZ韓関連がほとんどになってしまい、...
ヲラスC 敬舞伎役者の大和屋も伝統を切り鎗てた成長背景によって消え 本文解釈
てい〈ことになる.
まず、生活面でいえl語、望者物・もんペ・軍服からスー ツ・ネタ事イ・ 社会的解釈
スカー トへ、、ちゃぶ台でご飯と味噌汁からテー ブルでのパン・牛
早レインス1ント食品へ.木造住宅・長屋から園地・マンションへと、
衣食住のほとんどが現代風に変ってきていた.
高度経済成長により.日本には大きなピルができたり、いろんな 社会的箆餓
文学などもできていった.そんな寓度経涜成長の彫響が新道商底
街の周辺にまで及んだのである.・・・。そんな中、街道周辺には.
J大学や大会社が僧え.
進学に力を入れる畿が増えたので、街道商庖会の周囲IこJ大会 社会的隠織
の学生がt盟え。・・・
日本が・・・大裂のスー パー マー ケットやデパー トなどが多〈進出し 本文解釈
始めた.そのため、商底衡の構成が変化して、お惣楽屋や豆腐屋
などといったものはスー パー や食堂、レストランなどに変わってい
った。
クラスロ 又、東京ディスニー ランドなどの予ー マパー クが燈てられて、.0社会的認路
-・・ビリヤー ド屋も同じように、予ー マパ-1]に容を取られ‘・・・。
そして、外食するニとが続行したため、街道商庖衝にも、飲み屋・ 社会的包織
食べ物屋・現議庖などが治えていった。
係議!il量も例外ではない..・・よりよい娘講を求めるようになっ 本文解釈
た.その結果コンピュ-11ゲームが改鋳されゲームセン事ーができ
た.なので、管あったピリヤー ド屋などもあまりきれな〈なり、.
なので外からやって来る容の儲中をあてにしなければならな〈なっ 本文解釈
た。しかしそのためには今まで通りではいけない.なぜならば世間
l主新しい物を求めているからである.
しかし、今では、着物・もんペ・軍服からスー ツ・ネタ1イ・スカー ト 社会的解釈
へ、ちゃぶ台でご飯と味噌汁からテー ブルでパン・牛乳・インス脅ン
」ー
ト食昂^.....
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表15 アイデアの変化
ヲラスと内訳等 2~ラス n7人中
項目 初め 後 初めと後の差
A 高度経済成長、成長率.GNP.国民 37 68 31 
所得倍増、続留品.強術16.街、モ-~リ
ゼーション.賃金.三種の神密
B 文学.J文学、J学生、学生、過争率 13 43 3日
C 大会社のピル.大企1&のピル、ピ 20 36 16 
ル、高層ビル、サラリーマン.会社の人
‘々(車UI韓)
口地価 47 42 -6 
E スー パー マー ケット、li'f遺書E命 3 23 20 
F 塵祭檎造の変化.経涜檎造‘塵袋線 。 4 4 
遣の高度化。ドーナッツ現象.駅につながるメイン 。 10 10 
ストリート.駅前に庖を綿える、人口の空
洞化、駅前という渇所柄
H 都市化、鶴市の組密化.人口集中‘ 2 13 1 
者自市郎関銭、人口僧加、都市集中
I ナインの腹案、後継者の問題、就聡 3 8 5 
$.乎供たちがlli!1i!の聡袋を継がない
計 125 247 122 
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????????、?????ィー??ッ??????????
??? 。 ? 、 ???、????? 、??? 。?
????? 、??????????、?????????????
??? ???、 、??、?? ?? ? ?? 、??。 ? ? っ 、??? 、??? っ? ???? ??? 、 。? ?
??????????
????っ??????????? ???、??
????? 、 ー ゃ??ー?????
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????、????ー?、???ー?ー、?ー????ー??????、?????????????。?????ー?????????? ? ー? ? ? ?? ? 。???? 、 っ ー ???? 。 ー ? 。? ?
??????????????
?????????????、???????????????
?っ??、 、???????? っ 、??? ? ? っ 。
???????、???????、???????????、?
??? っ 、 、 、???、? 、 ?、??? 、 っ
????????????? 、 ?
???。 、? 、????? ィ ー
?
??、???????????
ー?? ?、 。
?????????????、 っ? ー ?
???? 、 っ?????? っ 。? ?
?????????
???????、????????
?
??????????、??
???????????????????、????????????っ??????。???????
?
?????????っ?。
??????、??、
?
???????、??????????
??? 、 『 」??????????????? 、? ?っ?。? ?? 、??? 。 ー??? ? っ ー??? ? 。???っ 、 、??? 。
?
???????????。???????????????。
??? 。????? 、??? 。? 。??? 。
???????????????。???????、? ????? ???。「?????」?????、??????っ?????????
??。????? ? 、っ?。????? っ
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?????????????、?????、????????、??????? ? 。
??、『?????』????????、???????????
??? 、 ???? ? 。
??????????????????????????????
??? っ ?????。???????、???? 。
????? っ 。 ?????
???、 ??? ? 。
??? 、 ?????
??? 。 っ? 、????、??? 、 、 。? ?
????????
「??????????』?、?????????、??? ?
????? ? ????。?? 、 ー っ ? 、??? っ ? 。 、 ? 、??? ? 、 。
『??????」、「??」? っ? ?
??? 、 。?????
?????????、?????????????っ??、?????????っ??、?????????っ????。???????? 、 ? っ ? 。
??????????????????????。??????
??? っ ? 、?????? 。??? 、 、 。??? 、 ? 。
???????? 、
??? 。 、 、??????
????? 、 ????
?
???????????
??? 、 っ ?? 。 、 、?????、 、
? ???????????????、??
??? 。
???
?
?
?
????????????っ??、???????
???っ 。 ?? 、 ー????、?ー
?
????????????????????
??? っ 、 っ 。 、??? っ 。??? 。 ? 、?っ? 。? 、 、
?
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?、???????、???????、???????????
??????、?????????????っ??????。
???、?????、?????????っ?????????
???。 ??????????? ? 。?、??? っ ? ???????、???? っ ? 、 っ??? ? 。 ???。 、 。
??、????、????、????、????、??????
??? ?。 。??? ? ＝??ー?????? 。????、? ? ? 。??? 、?ィ? ー ?
?
???????????????ー???
???、 ??? ????? ? ?＝??? 、 ?? 。???
???????????????????????????????、?????、 。??? ????????? ? ? 、 。??? ????? 、 ???????。??? ?????????? 。??? 、 ?? 。???????????? 。
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??、???????????????、??????????
?????? 。
??? ? っ 。?
??? ??。 、 、 ???????、?????? 。 ???? ? 、 ??? ???? っ 。
?????ー
? ? ? ?
?????????????
??? 『 」 ?? 、 、『 』????? 。 、
?????????、????「????」????????、??????、??????????????、???????????? 、 ? ? ? 。??? 、 、??? 。?
????ィー??ッ????????? ? ????、????????????
?。? 、??? 、????ィー ッ
?????? 、『 ? 、????、
??? 、 ??? 、 ?、 、???、 ???? っ??、 ? ?、 、 、??? っ 。
????????ィー ッ 。???? っ ??ィー ッ ??、 ? ???
???
?
???????????????????????、?
ッ??ッ ??? 、 ー ?
?
?????
ー??
?
???????????。???????????
???? 。 、 。???、 ?? 、
項目 鋭明 関遮項目
線庖怯 課屈の勉旨を寝解し.何を答えるべきか、そのた 主問題解.時代飯定.表現の方
めには何を飼ベたらよいか.何を魯〈ベきかが反 向付It、アイデア織忽
映されているζと.
関連性 肉容・事柄相互の観似や関係を明らかにして互 事1I司‘展関、階層化とシステム化
いにつながっていること。
蛤沼健 事柄、原因・理由‘関係などが明示され.文の展 思考力‘鎗J.!IIカ‘具体J.!II由‘社会
闘が納得でき、筋が還っていること. 111 
肉容 線図を溺たすための肉容・事柄・アイデアが1 アイデア.a現締易としての合溜
い、合羽的に事柄が明示されていて、字数が先 的肉容、字敏の充足
足していること.
重量耳昆 文の閑々まで観題やt聖旨が一貫していてまとiI! スキル.ー貫性
っていること.
段繕織成を取り、各段mごとにまとまり.互いに スキル.段落窓際
関遺していること.
雷5書の規則にかない、肉容.筒句、笛lI:のIe述 個々の表現
が的砲であること.
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表16 餌価する際、考慮した事柄
?????。
?????、???、???????????????????
??? ?。
?????
??????????????、??、???????っ???
?、? ??????????????????。
??、???っ?????????、????????????
??っ ? ???? 。
??? 、? 、 っ ? 、??? ?? ? ?????? 。??? 、??? っ 。《????》
????
?????????????
??
?? ????????? ????
?
?? ッ ???? ?? ???
? ?
?
??
???????? ????
??
?? ?? ?
?
??? ＝ ? ???? ???
????
???????????、????????????????
?ィ ?
??
??
?
????
?
????????????????、??????????
18 
??ィー???????
?
???????
?
、??????????????
? ? ? ? ? 】 ? ? ????? ?
???????????????????】??
??ェ ッ?
???????〈?????〉???????、?????
?? ?? ?
???
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